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EI mes gran honor
que ens podra cabre
en la histerfa que
fern tots pJegats a
Espanya sera haver
actuat amb Ia maxl-
." rna Ileialtat i abne­
I gaclo,
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Co nce p tes I NOTES DEL MUNICIPI ,
I. Extracte dels acorns presos
! net Comite Permanent eJ dia
! is de juliol del 1937
('Acebament}
guer�a Aprovar
el dictamen que propose
autorltzer a Ia -Penya Martini RossI.
10 celebraclo d'un partlt de basquet-
bol.
'
Aprovar cI, dictamen que propose
efectuer dlferents obres d'arranlement
a la Ceea-Museu n.? 17 del carrer
d'Bnrlc Granados, el pressupoet de
D'Assistencia Social, eprovar les lee quais surna 'un. total de t4.496'M
seglients ,factures per articles i 'que- ptes.
'
vlures facilitate I dlferents servels Aprovar Iii facrnre de c Font Indus-
prestets als divers oe depertemenrs tria Cot-lectrvltzede-, 'd'import 117JtiO
d'aseletencie social. D'Ordre Gene- ptes. !
ral: Lllbrerla lluro, 97'60 ptes.; Ioa- I, . Aprovar lea factures de Cooperatl­
qulm Brun,,'13'70 ptes.: Antoni 'Cets- I VII de Produccl6 d'Obrers Pustersla, .'50·..... ptes ; Iosep Genis, 37':50 ! correeponenrs a les setmenee del '24
! ptes.: .Fermacie "La Creu Blanca>, lal 28 de.' me� de rnaig, del 3.1 de mll�j 122'- pree.; Iosepa Brlera, 16§'- al 4 de juny I del 7 a )'11 del. matelxflUe no 'es de ningu 'i es de toihom: el bo per II esser esrlmar I respecrat, i el do- 'I ptes.; Frencesc Roci'l,i Arimon, 178'90 mes, d'irnport 400'-,480'- i 560'-'lefltio'defectu6sper l!I mntorar-ho, cada dia mes.Ji-ns,a obtenlr que el mal no , ptes.: Mobles Dornenec, 60'--- ptes, I I pres" respectlvarnent.sigulimall el que �s Hetg deixi d'isser bo. La PidriB, e} eenfiment de Patria ahi I B. Pinyo.l j' Planxeria, 19'75 ptes. To..; . Aprovar-,cl dictamen' que proposa, , I taJ, 790<1� "tes., Casal dels VeIls: An· I, concedlr ft la vidua d'E'duarci Fem�s,eoncebut, 'es el que obra el prodigi dels que eseent Jnternaciomilistes eon grana
I toni Vil1yaJ,e i Mi1jans, 1 ;477'50 ptes.; I I Pulg, la quantitlAt de 2.500 ptes,ptJ1rlotes; �s el que €8 manifeela emb un gren ftrnor a les !de�s progressives i ! Sabons Alerm, 355'- ptes.; loan Du- I D'Agricultura, aprovar lei relaciodeII la clvilitzocl6; es el que eenten els revoIuclonar!s. f'�ran i Torrent,' 54'- ptes.; Josep de I jornals d� la Brigada Eventual (Sec­Nosaltr�s hem tingut particular !nteres a pene!rn'r l'esperit dels nous sol- ! Gerona, 550'60 ptes.; Do!or� Pi Fer- i c16 �'AgrJculturc) corresponen! -ia la
data de la Republica, dela joves cridafs a defem'iar la Lllbertllt davant el� tral- ! rei' VdZl. de Cuni, 5'- ptes,; Vda. de I setmanE1 del 5 a 1'11 del corrent. as­
! Genissims, 399' - ptes.; Jaume· Mas, � cendent a 424 ptes.dor� j els mercenaris invasors, I hi hem vist una confian�a desocostumado en ,
I. 54'-ptes.; B.Semtaularia, 84'- ptes.; De Savels Publics, aproveT el die-• qU€81s casos j una eatisfacci6 inusifllda en el mlnyo que es tre.t de casa seva
i Benet Fife, 14'55 ptes,; Forn Col'lec- tamen que proposa confiar 8 l'engi-
per aner a fer III guerra, per enlJr a jugal" se II! vida. I aixo es nota mes quant I flu, 896:- pIes.; Sindicllt de la Indus- nyer municipal Joan Mas'suet, el �pro.
m es intel·ligent ee.l'lndividu, quant ,mes conscient es dels seus actes. , I tril! Pesqu,era, 198'63 ptes.; B. Pfnyol : jecte de reorganitzaci6 de la xar}l!a g€ '
'-- '1'(2tlina dtferen;de de ')lesperft d'l.!quests expediciom�rfs amp el que eliTes
r
f P!anxeria, 12'60 pte�. i Josep Serr� I neral de conduC'ci6 i dfstribucl6 de le�
t,emps animava, 0 mmor dit, desanimava ers que part�en cap � Cuba 0 cap al -J Genissans, 78'90 I'tes. Total, 4.179'78 i algUes de Ia nostra ciutat.
ptes. Casal de VeJlete�: Vda. de J. I, De Sanilat, aprovar la relacf6 de'Marroct
� Xal!ibarde. 20'- ptes,; Sabons Alerm, j jornal de la Brigada Eventual (Secc!6Hi he el moliu pel qual horn va a 10 guerra - co!a essencialissimll-i el 247'- pte!.; Joan Duran i Torrent, I de Neteja) correspunent ala setmana'Sll ber perfectament que sera respectada i tingudil en consideraci6 pels supe- 3'6'- pte-s.; Bellet Costa, 472'80 ptes.; I del 5 a I'll del corrent, ascendent arfors jerarquics la condicf6,humano del Boldat. Jaurne Mas, 36'- ptes.; B. Santzmlll- I 1.609'85 ptes. .
J no ens hem pogut eBtar de pe,nsar limb el concepte, que tenim de les co- rift,
8O{- ptes.; Forn Col'Jectiu,518'40
I
Aprovar el dictamen que proposft
sea uns i altres, eJs feixistes.i els antifeixistes, I particularment en el que es ptes.;
B. Pinyol i Planxeria, 7'80 pes� acceptar els ciutadems Joaqufm More-
sete,s i Josep Serra i Genissans,257'30 ra j Castella. J08ep Cot i Bonamrise"
refereix a la guerT�, on eJs 501dats si)n Ilan�ats ala mort pels comandaments ptee. Tofal, 1.675'30 ptes. Hospital I lsidre Serra ita j Dalmlm I Nftzari Llo-
faccJosos taiment com si no fOBsin fills de mare. lSi n'han caigut d'a)emanys, Municipal: Impremta Minerva, 49'70 J reH Assur;"P'Ci6 Coloma, per tal 'del1alillns I marroquins aI front de Madrid� '0 GU8dallljara, a Bilbao!. .. I 'no par-I
i 125'25 ptes.; Sabons Alerm, 250'- ; fer-�os Ihuramen!s dels correspo�
1em dels pobres espfinyols que han tingut Ja disBor! d'haver de servir de carn ptes.; Joen Duran j Torrent, 63'- pes I nents titols dele nfnxols adquIrits.setes; Josep de Geronft, 273'- ptes.; � Aprovar la factura de JoseI'M.·de can6 per aquesls cafres! Benet Costa. 1.485'- ptes; Antoni ! Busca d'import t '400 pessetesIQue els import!! que en una accio femeraria j catastrofica hi morln cent, Catala, 12'�0 ptes.; Jaume Mas, 63'- l " •..•
ptes,; B�net Fife, 13'80 pte&.; Vda, de 1 Aprovar e! dictamen que propoSllcine· cellte 0 mil homes! �recfsftment aquesta es Bur moral: el menyspreu ab- GenisslJns, 9�'60 ptes.; Frances.c I imposar la penyora de '400 pessetes a
19 olut a Ja lJibert�t i � Ja vida dele fllls del poble, dels an6nim� Que no tenen ,Roca 1 Arlmon, 31 '75 ptes.; Pere Pas I la ciutadana EduYigis Ripas per ha-
b' b b I I ,. I
.
j "11 d i b qual i Rios, 4.179'10 ptes:; B. Pinyol I ver servlt lIet al public cmb un 15 perellP' Ie e, cap anquer n cap genera que IS In eress per e s,
.
e s 0 rers. i Pianxeria� 46'20 ptt's.;· Industries Sa· i ., . ;"
Per alxo en pianejar una opera'ci6 no representa rnai un inconvenient per
I







. "'" . . pfes; P. Hornet, S. A., de Blircelona, I I el que proposa lmposar,ne una dea Is caps fecclOsos e--I preveure un'S cenlenars de balxes, .c.S proverbIal entre 55'- ptes.; FO,rn Col'lectiu. 051'20 l 25 p'eseetes a 1a mestressa Teresina
eJs milit�rlS de 1'8spanya caJguda aHo de -interesse mes conservar UI\ cavall ptes. i Manuel Murlans •. 251 '20 ptes. I- eLa Payesa,. !
'que dos homes�: No es oltra I'explicacio de les grans masses humanes que Total �.742·30 ptes. C�m.a Munfclp.al! Aprovar e,l dictamen . que' proposa,
I -FermI Galan»: AntOni Vmya!s I MIt- I , IBr.ncen equests assassins contra l�s nostres posicions, Ja qual cosa vol dir jane. 2.742'50 ptes.; Vda. de 1. Xala _ i donar per cancellat el deute de .a
I
'
. I barM, 75'- i 70' - ptes,'; Sabons 1 ciutadana Modesta Barpy. Iporlar es a mom. . Alerm, 222'50 p1es, - Joan Duran i l Qlle quedi damunt 1a taula el dictft�BIt) caps de l'exercit republica 1enen com a princfpi sagraf defensar la
" Torr�'nr,
81 '- ptes.; Jaume �as, 81 '-: I �en que proposen el8 ciutadans 10-'causa popular, pero 1i5mbe s'han fet una qiiesti6 d'honor evitar victimes lnu· ptes., losep de Gerona, 835 - pres., I 'c d F"'l' CI· . PBenet fUe, 7-'50 ptes.; B. Santaularia, I sep fir ona •. t; l� • arlana 1 . e�etils, estalviar vides, perque m�lament demo�trl1rien lIuitar per Ia Llibertat i per 286'20 ptes.; Forn Col'lectiu,688'- I Sala. per a constllulf una BrigaoaIn Re.publica aquells qui compartissin el concepte que de la guerra en tenen pIes, 1 S:ndlc�t de Ja lndustri� Pee� , Sanitaria.
-e!�; felxl�tlZs. quera, 32�'�2 ptes. . Total 5,411 '22 I,' De Finances, aprovar les relaci0I1'3,Eis nosires germans van el la guerra amb conflan9a 18mb entusii.'lsme per.. ptes. Colom� ."Can . V��daguer de. de jornals treballats pels agents eveJ'j-Mala»: AntomVmyalsil Mlf}anS, 232'50 I ' . ." ,que: saben que van a liuUar pel mes gran dele ideals i a, lee ordres d'un Alt ptes.; Banons Aierm, 88'50 pIes.; Joan; tuals setmanaIs, de la B,rlgada d Arbi-
C�:nm;m dement pigne I huma, al qua! la 1ecnica de III guerra no Ii f� perdre la I Dura,n
I Torren1, 18'-� ptes.; Josep 'de I tris, corr�sponents a lea setmane;s
considert'lc!o a1 mes important: Ja vida dela homes que Ii hzm estat confiats per GeronCJI, 68'- ptes,; Jaume Mas. 18'- � del 26 de }uny al 3 del corrent mes 'd�
a d�I;-lo8 ala VlCtOf'i6 i no pas a una mort !egura i sense gloria. ' ptes. j F,orn Col'Jecfiu, .107'20 ptes. � julioI i'del 4 al 10 del mateix.
,
1 I Tot�1 532
20 ,pIes: �oloma, "Fe��er t ,No cedir per a banys el. tros de
�




457'50 pres.; Joan Duran i Torrent, plaj}lS compres entre la clavegueraRADIOOIENT,!
118'- ptes
•. ; Janme Mas. 18'- ptes.; veS8�mt de! carrer d,'Jluro Iia del Pas-
I:. ' Tens l'ohlig8cY6 de pftgar la taxa per I'us i tinen�a del, 'FJ�St;p7'�5eOG�rO'n��14';)'6CO PI!fs:;� Bet"2eJ seig del (�.�llao, i qu� en c.:a,nyi.,. el�;teu apal'ell de Radio., BJ Decret del Govern de la' Gene- I �, pes. lorn 0 ec IU. i pescadors'!de cClnya unfcalbent IAO-




."rl1lit'cit de data 2 juliol 1�37 fho mllnest,' ,I'" . . . . dran pescar a aquellll zona. " ,
I
Aprovar el dictamen que proposa el! ' . . ',. . ; �PE:Q9t�.... . , . oiutada Sa'lvador, Bualons .'''per Adrnf· � f P��ll. :�b � m�!ma :I�ve;ital Ies,
cal que tl'ngul's present que,aques+- ta"'a nO',�s·.un impo'st H
nistrador,de I;HQspitol �unic!plll, amb, j am es e s �se ,ort! 0 I�a 5 ser-,
JQ A t;
I el sou mensual de 150 ptes. I per un I
vir a l�s fil�s de I Bx�rcit, I. aixi ma-:amb CHracter unicarnent tributari. .'.,' , j t period� de provlI de tres mesos. ' t�ix-:,��:"sl,gui fq�.t1)�1?;lln!lfle,ht, d�_ti!uif
. Repr�se,nt'!ra {a leva iflPorlac{o �e l?iuladiI antife!- I De Fomen!', aprovar 18 relaci6 de ' I empfeat, ml!-nicfpal qu,e. obslacuhlzl la
xisla per a dotar'.Cataiunya' d'una emissora potent, 1 jornals de I.a Brlgada 8veptua,1 d'O� I �bllgaclo clUtadana d incorporaci6. ,
�ense imimcis, 'j amb pro'gr_i1ineS'iirtiniiiofcibles!
'
r bi-es correspom�nt a la setmana del 5 I ; ,.Mata,rt$,..19"de iuUollleIJC}37.-,-L�I<
" • 1 aTH del'corrent d:!SI;, total de·7.530�1i) ) clilde, Ramon Moli�t. P. A. del C. P.,'.
pies. ) el Secrelari, J, E. Sansegundo,
de la
LlI mobilltzaci6 ve fenl' la seve vie i avui l'Bxercir 'Popular es una fo�a
serlosa davant hi qual s'ha d'estevetler l'enemic de lee noetres lliberfets.
8J bo i millor de le j oventur e:?- als fronts de lluita 0 ales cesemes de re­
ten'I reserve on s'han Incorporet Ies lieves que han ester crldedes pel minis­




,1 noselrree, que d' en�a que dura Ja guerra sernpre hem dit que entre els
_cctosos i el poble autentic hi ha -dlferenclee fonemenrels, hem vist conflrmar
aqu�sr concepte cada vegade que germans nosrres han qelxat le llar, la Iaml­
Ha, cornodltats I efe ctes per ecudlr 8 cornplir el deure per 01 qual la Patria els
reetemava.
Si, la Piltria: PEfO no alIi> que kntenen per patria els reecclonerls, els far-
8ttnts 1. els benavenrurats que en propugnar un concepte lntereeset, ftll·la� j xero




11�IIUlda per lei Idtnclcs fABRI � fEBll1 per CIlIlltrtlH!iCI aelel8Dlque�
'Una exposici6 cap a Mexic
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Bls agents de pollcia de 121 Deleza­
cf�, del Dlstrlcte de 121 Concepclo, en
virtut de treballs verlficata, procedl­
ren a 121 delenci6 de Carme Llorens,
sobre 121 qual hl havla sosptta que
\ foe un element contrari 01 reglm. Fer
un regtsrre a cese seve, se li troba­
ren 14.000 pesseree en metal-He i una
quantitat de documents compromete­
dors que demostreven que lee notl-
'
cles de 121 policia eren certes. Hi ha­
via fulles del P. O. U. M., altres de
cRenovaci6n Bspanola», forografies
de la casa Bllzalde preses des d'un
terrat, i aUres documents I cartes d'un
fill que es a I'estrang�r, que Ii dona�
va, i,nstruccions I la clau , de com ha­
via �'es,criure Pl?f a. trametre·fi noti­
cies sense que la Censura se n'assa­
bentes i poder estar al'corre!'t,:per als
seus fins particulars.
Bs proced[ a mes a la detencio, en
el matelx domicili de Carme-Bai­
len, 158-de la eeva fWa Maria Anto:..
nia Saludas i Walter Schwarz, els
,quais tenien rebuts d'haver 'lliurat al
P. O. U. M. quantitats de 200 pesse­
tes 1 mes' coda setmana.
Amb els documents trobats i com a
complicats en' aquests fets, es proce­
di a 121 detenci6 de Joeep Lluie, Felip
vigo, OHUa Castelioll1. eva Laufer.
Gustau Weitkus. Pau Our�n i Pau
O'aquests dos uUims. la policia diu
que ha pogut comproveir" que feien
freqUents vlatges a Fran�a, on es re­
laelonaven amb elements faccfoso:5 i
a mea editaven eis fuUe clandestins
qlle contra el Govern i la 'policia es
repartien' a Barcelona.
Tots els detinguts han estllt POBDts
a disposlci6 del Tribunal correspo­
nent.-Febus.
Una expo�icl6
Bn un dels saions de la "OeneraHtat
s'ha obert una exposici6, 'formada per
les fotografies i les obres que van
deetinades a Mexlc per tal �e comme­
morar el primer any de guerra a Bs-
panya. •







' (Practlcent) , ., ' 'jCarrer 86rce!ORiI. n. ·,25." temer '
s'han allotjat en aquest poble. 1.300 'ces italianel;!.
refugiats del Nord. -Fabra. No content., amb aixo, ela nosfres
s'oldats aeguiren en l� seva persecu-
el6 i els (!)ca3ion�ren un crescut n,om-
Quan intentava passar 121 frontera) bre de baixes.
el comissari politic Raul Ascc)via ha en els altres sectors, qUllnts atacs
estat detingut. era desertor d'un deIs inichi J'enemic foren rapidament 're·
fronts d'Arag6',-Pabra.' plieats, impedint tot avan� dels fac·
I cions entre 12s quais hi havle el con­
eul de Mexlc a Barcelona.c-Fabra.'
D'uns fets
Aquest mati el soldat Sebasrla Pas­
qual Arian, reromava d'un front are­
genes arnb uns companys i a I' eeta _ ,
clo del Nord ha vlst a Pere Ruan Bs-
� -
'
carrega, el qual reconegut com a
autor de 121 mort del seu pare. entre
tots l'han detlngur i l'han porrat al
Iutiar on he quedat detingut a lea or­
dres del jutge de guardia.-Fabra..
Un espia?
Un agents de poltcla que porten a
cap un server de gran lmportancte in­
temacional, .e'hen presenter equest
mat[ al domicili del subdit alemany
,Max Solingen, carrer IguaHat, prop
de I'Hospital geriercl. Pretextant que
s'havla d'acabar 'de ve�tir, ha entrat
en una habitaci6 i s'ha dispaI'fJt, un
fret, matant.�e,-Fabra.
Els acaparadors
Continua 1€1 detenci6 de individus
que es dediquen a ve�dre articles a
preus e{evad[ssims.-Fabra,
�efugi�ts
Han arribat a Caldes de Malavella i
Deserci6
EI� estupefaents
contra nosaltree gran nornbre de ba- Relnosa, Se'ns perle d'haver est.,
teries i de rota clesse d'ermes auto- abarut un elrre aparell enemic, perG
matlques, a ,mea de tance i cerros de estern mencars d'tnformacld oBcial
combat que han ester posera en joc res pecre d'aquesr exrrem.




retorneren a llurs bases sense nove ...
Perla part dreta del sector .de Rei I tat.-Febus, ,. .: .nosa, unnodrit grup de forcee italla- Rectificacio
nee intenta una incursi6 sabre les
proxlmilars de les noatre� trinxeres.
s·havia dlt, I'escrlptor Gufllermo Per�Precedi 'a aquesta operaci6 un vio-.
1entfssim foe de can6 que dura mes I nandez Saw no s'ha mog-ut de Mer
..
drld -Fabra.
nostree postctons. Les forces repu­
bllcanee aguenteren arnb tot eetolcls­
me 121 plula de metrella.
Tarnbe com abane d'ahtr, els fac­
ctosoe intentaren alguns avancos. pe­
ro els nostres soldars ee defenseren
herotcemenr, ocasionant a l'enemtc
gran nornbre de balxes.
Seguelxen els facciosos fent grans
despeses de material bellie, empranr
de mitja hora.
Transcorregut aquest temps, eis
soldats itd�h�n8, aprofitant les �sca·
brosltats del terreny, pr'etenglieren I
v:olentar les nostres posicio�s. Quan
els soldats feixistes es trobaven pro·
�im� 0 Ie,s' nostres linies. les forces'
republicanes, amb gran 'heroisme 0S
llan�aren a un confraatac i feren re­
troced!r desordenadament les for.,.
dosos.
.
La jornada acabll mantenint�se els
Ha estot detingut el gub,rdia d'A:s- , nostre3 soldata en lea maleixes posl-










eions del dia anteri?l', gracies �I gran
heroisme desplegat en el crescut nom­
bre de comb!!ts que hegue de lliurar
contr� un enemic ii1finftllrr.�nt supe­
rior en quant a elements bel'Ucs.
en el curs del maH, ei temps impe�
di que hi haguee activitat aeria. A par­
tir del mlgdia, e,I cel es va acJorir.
A conseqtiencla d'aixo, l'aviaci6 fac­
ciosa aprofita till tar'da per a organit­
�ar alguns alacs sobre les posicions
Ilelals i pobles d� to rerzaguarda.
ces republicans, hagueren d'acceptar
,combats que resulreren favorabw.,
per a les nostrea forces a�ries.
La Ilulta en ele aires, tlngue per es­
cenari el eel d'alguns poblets de Ia_
Munranya. Un dele eparells rebels
calgue en terrltorl lleial en els encon-
,. <'
terns d'Ontenada. Un altre avi6 ene-
mic, serlosamenr tocat, descendl ver- .
rlginosament sobre Ia zona sud de
MADRID.·- Conlral'lament al que,
COPIES A MAQUINA
en correcte cat81b, i ca8teU�
I I
l�stancies. actes, certificacions.
contractes, factures. estlltuta, i '
Iota classe de documents de ca..
recter particular i oficial.
execucio acuradCl
Isem,54 Tetef.321
clons f que no creuen gafre en el VII"':L'atac a lea posiciollls no tingue ma-
lor de lea prorneses que pugul fer
jors con�eqtiencies; en els pobles de Xina per la manca de dlsclplin. (ItIC








BERLIN, - Hom no ha desmentif
pas 121 nollcia de que Mussoli-ni ani ria
a Berlin, invitat per assistir ,211 Co,.;.
gres del Parti! Nazi a Nuremberg!"
Sembla, 'per tant esser cert ·que 01-
Duce, don�s. hi assisHra.-Fabra.
El Japo no estA
per mediacions
TOKIO.-La resposta japoneea •
la proposta de mediael6 que ba rebut_,
de Franfj(a i Anglaterra, ha estat cur-'
sada. Sembla que' s'hi consigna qllC
es massa tard per mediacions, ja' qae
el� fets han' sobrepassat tea Infeft.. ,
s'observa en les tropes xineaes. I qllc
per aquest �atefxos motlus no pocle'll
conBar Ills. xlnes08 la prote�16 dele,:els avlon, de ca�a de Ja qepu�lIca
SANTAN98R.-Servei exclusi':l de prestaren alguns servefs de pl."'otecci6 interessos estrangers.-Pabr-a.
P-ebus •.-:-,La jomada ,d'ahlr fou d'lgual I vlgllencla i obltgaren els facclosos,
ImensUal �1'1I� que en di�8 ante>
.















HI diali barcelonf <: Cetelunye» I
"ill1unciava ehtr vespre que a pettir I
-'Ie dilluns, la seve direcci6 esterie a 1
,cilllec de loan Peiro. I
Felicilem el nosIre emic i cotIe
IPOIador el que! pese« a engroixir
Fe! grem{defs e condemners a mort» 1
per Franco. constitutt com es sap
i
,pels directors de lois els dileclor�
de dieris de la zona rebei.:. a ell,
.auesom, naturalment, nosaltres.
II! desitgem Iore« encert en la
..seve missi6 pella 'qual reuneix con­
.dicions d'excepcionel importsncte,
�Calalunfa»: pol esser, e-Ies seves
mane, un gran dial i, I, pol prester
,grans serveis a /a causa de lois.
,Perque. be cal que ho recordem, hi
he «petlt!« a la reteguerda», que cal
.combetre Ian coretfosement que re­






AL PRONT.-Bs troben en aquest
O,lpartament, el� segUents 'paquets.
"que es prega que es :vinguin a reco­
llli" com mes avlat millor, p�r no 'ha­
''V�r trobat el destimltari:
JOan Puy-Torralba de Aragon.
Roberto Vilalta-Sasa de Albadiano.
Matar6, 21 d'agost del 1937.
__:Voleu fer un pre3ent de bon gus:
d ,economic?
Aneu a la Cartuja de Se"ma�
que te una afeccl6 sense �mportimcla.
-Pabra.
,Es la guerra
LO.NDRBS. - S'h'l sabut que els
,pom' de petroJi propietat �e conce�.
.ejons angleses prop de Xang hai han
,-esta� incendiats, hom i'gno�a per qui­
aH�S causes�-Pabra.
El discurs de MU8solini
bONDRBS.-�o s'ha co�eritat gal­
lJ'e el discurs de Mussolini i! aquesta
,.cilpUal. BI t6 concfIiador del mateix
Ino ha,reelxit. No ha parI at de bo�cos,
de baionetes, ili del Mediterra ni -de
';f4ntes coses que acostuma. P·el que
• -es veu nomes recullen d'ell, le� extra­
vaghncles 0 els exeb'ruptes quan els
,deixa lIiures.
Per altra part hom ,espera com ac�-
'
!Dara Chambertain en la' seVll mi�sio
d'in'tentar un tlcostament itaiia angl�s.
Mussolin'i ha demanat conditions. A
iJ...ondres s'espera. que I'arribada de
,Sfr Drumont a Romtl amb el pia de
,
.propostes marcara la paufa de la I'in­
-cerltllt del Duce.
S'ha fet notar tambe el moUu del
---------------------
,--------_ .._--'
i:y ALCA-LDIA DB MATARO.-ANUN ..
Banca Arnus , ; CI -Segons em
comunica el ciutad,1
Bane E.,spanyol d'e Credit 1
Recaptador de Contribucio�s d'aques-
\; i ta Zona, continua oberra tacobranca
'Bane Hispario Colonial �
. ,I. en p�rfode vol�ntarl de les-cGntribu..clone per Urbana, Industrlal, Utilftefs
CONTROL ,. Bane Urquijo Catala II i alrres conceptes contrlburlus cor.. _
,1 reeponenta al tercer trtmestre de l'any
OBRER Maj6 Germans - Banquers ! en curs, que tindra Hoc fins ei' darrer
'
C. d'E I"
1 ' del mes actual, a.leg oflclnes de Re .. ,
aixa sta VIS I 'I. caprecto, carrer de M. Bakunin nu-1 mero 7'3 (abens. Cburruca) de nou a
! ,. une del man,I I
; BI que aquesra Alcaldla es complau
:,1,1".' a posar per mltja del present.
a co-:
,
nelxement . dele contrlbuents per tots
I conceptes d'equest terme municipal.
1 per tal que, duranraqueat termini, re­
I. - tirhi els seua : rebuts correeponenrs,
I advertlnr-los que pasaet l'esmeritat
termini sense haver�'ho efectuat, que­
daran sublecres a l'apremii recsrrecs
Bis ccmptes correnrs LUURBS lee lllbreres d'estalvt
obertes en l'actuallter, no eeran sublectee D cap Inrervenclo
oflcle! i Iuncionen com ebans del 19 de julio}.
Ingresseu els vosrree cabals en ele nosrres establl­
menta i �a fa vegada que obtlndreu beneflcis afavortreu la
nova Bc,�>notnla.
coneegnenta. ,
UNA NOT.i\. -Hem rebut una nota I turs Comunlstea Iberlquea (P.O.U.M. ) Matar6� 18 d'agost deI1�o7.-L'A1-
signada per le Minoria Municipal del! cP2r quallficar-les pertorbadores ides- calde, Ramon Molist.
P. O. U. M. que no publiquem avul I moralltzadoresde la reraguerda.
per menca d'eepai. Ho farem en Ie La J. S. u. C.� que presidia. eban- ,M 9 �A L B SPA R Bj A - XBRBS:
proxima edici6. dona la reuni6 davant de no trobar Demaneu sernpre:
de I case xereesena
" ambient entre les representaclona re-
M 0 R ALB S P A-R B j A I Per 50 centlms podeu fer
un bon ob- unides. Lementanr l'lncldenr, les res-
Vipositeri! MARTe-FITB _ MATARO
sequl, amb tants acordaren convocar una nova
I L U R' B N C • reuni6, per
la qual cosa es reparttran
postre mareront
Demaneu-Ios en les bones tendes d�
queviures. - Fabrlcats per PAST!3
SBRIA BATBT .
RBUNIO ACCIDBNTADA. - A la'
Sala'd'actes de Ia cUni6 de Coope­
ratives� es celebra una,reuni6 c;l'or­
ganitzacions jovenfvoles, con vocada
per Ia J S.U. de C., perjal de unificar
la tasca comuna:
B3 produf uifhlcide'nt en oposar-se
Ila J. S. u. C. que prengues part a la
I, reuni6 el representant de les Joven,
�
Comites de Control de Bane. fi Bstalvi
de Malara
les oportunes Invltaclons.
AssiBtiren a Ia reunlo: J. S. U. C.,
JJ. LL."J. C, I., Penya Sorell, C. N.
Matar6, Penya Uriltex, Grup Bxcur ..




Seccl6 de Cantaires de�I'lris f Seccf6
de Cultura de fa U. de C.
M,AN�ANILLA «LA MAjA-»
XBRBS PIN(SSIM '�PBTRONIO.
MORALBS PARB] A - XBRBS
DipoaHari: MARTI FITB ,_ MATARQ
CONYAC POPl,lLAR
CONYAC eXTRA Morelee Parefli'-'
CQNYAC JULIO CBSAR
Dlpoelrarf: MART! PITB - MATARO'
GLUPIX
SIR[iffmn�f;x ttls liqtlllii&, K�tJIR'" ((l�.
A/:i}1jet�f.x IJletft.t�a1Htmf., ,Mrt" {fWfi'JN",.:
l1I�a(lfls. fr;1.sta, tJUJ,1J P. ff#�',
Llegiu LLIBERTAT·
'�
OIDia per a lalalHes de la Pell i Sanv TradamlDt _dBI Dr. VISA.D...Uina.
Tractameall'aplt I DO operatori de lea almorra.e. (morenea)
Curacl6 de' les culceres (llag-ues) de lee cames. -' Tots, els dimecrea I
�umeDg-es, de 11 a 1 -, CARRBR:DE SANTA TBRESA, DO
- MATARO
Tot aixo, pero, no ha �rrlbat a in- t fardar a caure en el 'no!tre poder.
Director: Dr, ViladevaIl, Medlcfna
teressar gaire la premsa anglesa,'
I Aixo ho deuen comprendre els fac-
' general i cirurgia.
amb tot j que compta amb alguns c�osos quan nf han inlentat forHficar.
Sub-DireCtor: ,Or. Campamal', Me ...
d,i�ti5,- simpatitzants amb e! feixi8m�. Per'altre cant6. esta cercada com-
dicin(l general. (Visita dlllunll. dime ...
-F�bra. 1 pletament i s� I'artilleria volgues l'ar-
creSt divendres. de 10 a 11 matf).
i. rasaria per complert en deu mtnuts.
Dr. Cilbanes: Medicine i -cfrurgta
DARRERAHOR ,i. generals
i Obstefricla. (Vlsita dirnartaD
,
R· Pel que es, veu aquesta posici6 ha- dijoue, df3Sabtes, de 6 a 7 tarda) •.
lia estat �en considerada j.a que les Dr. March: Malalties de Ia Inf�lncia..
'fortificaclons trobadee en piles s6n (Visita diHuns. dlmecres. divel'1drea..
molt importllnta. Treballaren per no - , de 6 a 7 tarda).
saltres.-:Febu3.
Or. GUix: Odontologia. (Vfslta d[.
marts. dissabfes. de 12 a 1 matf) .
Dr. Vinyas: Tisioleg. (Vi3it� dl ..
marts f Dijous, de 6 a 8 t_arda).
NOTA. - Per Ia vislta precfsa Jl'J
LLIB"ER'T'AT
previaautoritzaci6de la ConseHerf.D,­
I que ha d'esser 801'licltada amb la de ...
VALBNCIA. _ Per un dec ret de III'
guda antelacio.
l.er prem!, '32.434-Madrid.
2.on pr�mi,11,647 Madrid. i _






Presi,d�ncia s'h� disposal que els ! E$ tfoba rk venda en els llocs segiilmts�
funcionaris' de tota mena, eiguin'alla'
on siguin, hauran d'acudir a I'oficina,
a me8 de ies hores normals, '3 hores
mes cada tarda, sense cap retrfbuci6
suplem�ntaria.-F'ebu3.
,viatge de Mussolinl a Alemanya.
rll I algun dels seus secua-ros ani- L'operaci6
a Arago
,fan ai' Con�r�s Nazi de Nuremberg BUJARALOZ. - L'o,perz2cl6 d'ocu­
,el. qU41 voteri·.bafejar amb �l no� de par Punta Calvario ha despertat URa
'«Co�s,-,de,'Ia,; P�.h$Lar.rfben'-a on�da d'entusiasme a I�s\nostr�s trd.
, in(xlr en,portar- hi Mu'ssolfnl. Despr�s 'pes.
,











Carrer de Barcelona, 1,)
LLIBRERIA TRIA








aIxl els podrem tomplaure, com. h el





Rambla Mendt1:dbal. ." ho l'exten,t6 �I C01)funkat•.
('OOPERATIVi DE, 'I (,01 tenir·pruent 'que les not" lran-





F. Layret �St. !o..)� ZI I I.a earn del paper. .,'
Avis important
Advertlm als nostres, comuizkant&,
que si v�,len. veure liars notes pubUca..
eta el matelx dia, cal que ens les tramt­













Pr8l8ma pel Bilsable, dia 21 d'agost
HAJR,f [lnfMI [tAVfC I N"E':M A'
. �
\Programa pel DiDDleng.,· dia 2Z d'agon
"IOOLO DE L.BB MU1EHE6
; :en Bspanyol
FRANK BUCK .Nove i ernoclonant pel-llcula que relata III gran·
diose cecera del remerarl Frank Buck
en Espanyol
MAX BAER ..:.... MYRNA LOY - PRIMO CARNERA
JACK DBMPSBY
.' qUi.BremS sismprs .'
GRACE MOORE - Aqu�sta gran cement llueix novarnenr les sevce
qualltets ertlsnques en un film 'PIe de 'merevelloses melodies.
[laura HI Pl1!Jrama el film �e dibuixas animals Gato Raton y Violi�a.
La REvuelto de los Psscadorss
FILM SOVIETIC DB TBC;NIC� DBPURADA
Forie la unlret indestructible �els pescedors de I'illa de Sta. Barbara






Grandios Esdeveniment Teatral a carrec de. !a Ccmp�nyia Seclafitaada de Comet1ia. Catatana FillS Dlft ,,' HIRII fill
DiuJn"en9�� 22 d"cuJo.t de� 19}1'
Nit .. a. le8 10




Ressonant reposlcio de la Iamose cornedia en ouarre ectes, divi-
dlda en set quadres d'En Ramon Cernprneny, inspirede en Iii novelte
del merelx rlrol d'En Clovis Bijneric,
.
. 2 - Nove Modaliret Teatral. .Llne intriga mtsteriose de 120 rni­
nuts sense interrupcto, o:"jginal d'Enric Casanova,.li\ PUNTAfRE' MISS THERY ).��
�
l �
- O?,oiz!l· creecio de MARIA VILA i PIUS, DAVf -
r'
PRBSENTAC 6U N G RAN C o N J 'U N TeA TAL A EXIT BSCLATANT G RA N
�"
_,;. E'LS ES· PORT S Per, ceuses alienee a !a voluntar I El, contrlncant de l'lluro sera el Ba I.Biblioteq·ues P1ibliquesd els orgenitzedors, el festival sera al 1 da)ona.· II
Atlensme mat! i no a la tarde com s'havta dit I L'eq.ulp de l'Iluro sera aquesr: . J D I· C' ..... , {i ..:I IRIS' (''IiI I t'·" 4! b". . . .., I e a Uf./I&;lIeI1Qf, nat.·t,;.,.f (4� r:9!:
enterrorment.: 1 Marff, Guel1, VIla, Amat, Floris, ) �a� 2m, Ob.,� ls a'h '''''Ii.'' A J. I
, . '/
.
• 1 , j !! K, ,'./. Olio �a e �S 1�1'V.t!f& .ea tH




. ',' . .."' .
I
� UlU '" w.-cndres de 8 a 10 �� 1.11 ..tt.l!
-Dema dlurnenge al mail es portara ! entre el U. G. B. Badalona i el C e. I i Trebal. Suplents: Roig i Giro. \' .�61 'J..t �'Ai� .f. toti, • 6 8..t'
•
'.' .,! ... - , ".,
.
I', ,.) ! ,;.uSSGv ts. q. fU,.'�S.lf;.S�,US ue a .....� �if'
a eap u�, hornenatge a Ieume Fernan .. I Lalet�ma.
E1 marx es de lliure
p.arti� 1 . . " '. sr«dez, o�ganHzat pel�seu �Iub el C. �. clpacio. . " . ; I . t" . . ,
Laletanle. No. e� pas necessert que' Les.proveeiseran les seguente: 80 I"E8 ,ven blllar de Xapo
De La Soctetai A'FBNEU (lJA,ld6tt fOe"
fern resealtat aItra vegada la per80� metres, 300, m., 800 m. 3·000 m., al� " PaICla, 3): Horarf:: Dies tetnef's, a" � �(
naJitat espor!iva de laume Fernandez. �ada,. llargada, triple salt, pes, disc i I
condition.s i preu immillorables. I 10 .de Eo n1t; dtssabt�.s d£ 4, fA '! Ii€!! tl&.
Des d'llqueoies planes se n'ha parlat t reempJa�aments 4 x 100 m. . i Ra6: Federaci6 Locol C, N� T.-
' tarda t dt 9 (J! .1.1 tIft Ie: nU f�tltncelfi.l,.�'�:·
div�rses vegades per tal d'i!'!ustrar I Se�urCiment .l'homenatge congre- ! Av. Ferrer i Guardia, 26. K dees jestl.tu; dti II a 1':ie1 ,.atl � .:B!Il! ��f,els que no s'interessen per lea aClivi- I ·gara al camp de rex-Stadium un gran i ;.. OJ 8 delvtsIPff:.
taf� am�jjqlles. Bs. ?'esp�rar que j,ots' ! nombre d'atle1es, no tim sols nlaiaro- J
..
1 De 4a CA.!XA DeES1,AL vis (.��if;":'
els Z1.mlU:\!S de resport ma'aroni acu- ! nins sin6 forens, donedes lea _simpfl� I A,jiuntament. ,de, M,8.bU.6.1 aelaLltbtrt,at): HOfe''' (if l'�:.ti!tw·Df�,"dtr12n a av1audlr aJ'jovenfssim i pres-.l iies ambo que compta Fernandez. j , .
I I
&rHU rJ4AlillUnda St;daH ,t fdtlt.fS, (£e;B aHU�n.s al dbsabteo €4' ea.'!
tlgios atIet� per tal de testirnoniar-li El C B. Laietania d6na anticipa- ,
I' a una del matt t de dos tUClti'll.� Ijl tJ 'admjracio que se.nten pe,r les, s€ves I da lent l.es. gracie,8 a tots. els .atletes , ' .C 0". , 0'" del s' I nv a'')·1·'d.s �� fttMlS fJItl nG� &fe.! ,e!.�fR, R C��,'� �� ..,ges'es •. S'ho mere.IX de, debe. Per. "lao que parlIclparan €:n aquesJ fesllval. I '.... " ." .-' I ,j;aaa ;!$s (,�r11.mtlngt'.$ t fe.t.if$.�.nostra part en� adherim cordielmenI f tb 1 . . . Ial. senzill h?mencfge, .boi confiap.1 que U. 0 . I Bon Co.operatiu I· De la SOCIETA TAfODBRblA 'lU",,·
seguInt pel seu camf asceosional, Camp de l'I1uro
/ I TERN/TAT (Uutadar:s, 22 !CJ!ba� 4�'if"
mes endavnm se'l podra homermJJ'ot �t'; P03>1[ II! .condxement del pilb. ii� I Ob.�rta fit,' dtlltms a ctlvt.ruitu, 46!l1j J1ftILURO-BADALONA
en unes cil"cumstancies mes propicies . ril! i�JH:n:d que ll'n el sorteig deem.! I tS!:1 vesptc. t �ls dtssaotes� at! fJ C! t!1 �D€m6 l) Ia ta.rde:; es jugara al camp ,
"ue arCl, quan Ie.! pau r�g�li en el !W8- ,.' I
'
i §i"luJ � ill Con�eBeric d'Aesis1encfli I 11:11 tq.r{f.a."'t de ll1uro un interessllnt enconrre cor I ... ,.,.. . ."
: I
ifre dis80rtat pais.. t I L{!' C
.
1 C �
jod�l, tOrLee.ponent 121 d1n 20 d agos! I
responen a c· 19a omllr'C� ata�l' "






d�t ,fliqueattl Coneel�eria, el premi cl\;�: IMflREMTl .. MU�ERVA'
; MATER/IAlS; PER' A .LA, CQ:NSTRUCCIO 'j'

















-'" Plaques '.midulades Ex1ra onda i Canals - �031 '- 13·J· 231 ": 331 - 431 � 531 preus. colors per pintar car ... :
1\xbs .per .� /'conduc�i6 �'algiie� .":. Diposits '.... 631-.731 - 931.
: . . .. D.�"n.u pressupoelos .d Diposltcrl: Mat""",, 20 d'ago.! d.119D7.'
teils, colors per pintar S(lbre
.1.,,'. fill de PERE HOMS· ������NW.;��
- Mat .,f' 6 ,!:.�:Iler d'Assl8lencie Soc!.i� els vidres de Paparador i al-'
., tres materials per redam : �
Productes Mef :-: M'afe�iaI�' imperm�;a'biIitz,ats
.. _ . _._.. .
.,-_.
. __ . --,- .__ ..
_ _. . ._ .
' IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO I en Jes botig·ues ..
./
